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再 編しま し た。
こ れにより、管理部、総括地球科学技
術研究官、4 研究部、1 センター 、2 支
所、地震総合研究官、流動研究官、特別
研究官の組織からなる117名（うち研究
職79名）の定員及び客員研究官をもっ
て研究を推進します。
なお、平成9 年度当初予算総額は、科
学技術庁試験研究所分（施設費を含む）
6,278,034千円、ほかに、科学技術振興費、
科学技術振興調整費、 海洋開発及地球
科学技術調査研究促進費、国立機関原
子力試験研究費などがあります。
（問い合わせ先＝管理部企画課）
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